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La redacción del Anuario de Estudios Medievales lamenta tener que
comunicar el fallecimiento de uno de sus más antiguos asesores extranjeros,
Geo Pistarino, que murió en Acqui (Italia), el 3 de mayo de 2008. Fue asesor
de nuestra revista, representando a Italia, junto con Alberto Boscolo, desde
el primer número de 1964. Había nacido en Alessandria el 30 de noviembre
de 1917. Fue discípulo de Giorgio Falco y catedrático de Paleografía y
después de Historia Medieval en la Universidad de Génova hasta su
jubilación. La historia de Génova y del Mediterráneo, especialmente la
presencia genovesa en el Mediterráneo oriental, fueron sus temas favoritos
aunque también dedicó su atención a Cristóbal Colón y a los temas relaciona-
dos con el descubrimiento de América. Trabajador infatigable, deja una obra
escrita extensa y no es menor la labor docente y organizadora realizada.
Todavía hasta hace poco tiempo organizaba congresos. En nuestra revista
publicó, ya en el primer número, Tra liberi e schiave a Genova nel Quattro-
cento (pp. 353-374), mientras que en el 6 (1969) incluyó la necrológica de
quien había sido su maestro, Giorgio Falco (pp. 697-711). En el volumen 10
(1980), dedicado a publicar las Actas del I Congreso Internacional de
Historia Mediterránea, apareció su conocido artículo Genova e l'Islam nel
Mediterraneo occidentale (secoli XII-XIII), (pp. 189-205), mientras que en el
18 (1988), dedicado a la memoria de nuestro fundador, Emilio Sáez, publicó
el artículo Italia, Roma, Genova negli scritti di Cristoforo Colombo (pp. 645-
662). Todavía en el volumen 20 (1990) apareció un artículo suyo, el último
que nos enviara, Tra la "Mappa per i Sette Mari" ed il "Libro della Marina"
di Piri Reis (pp. 297-316). En el volumen 8 (1972-1973) de nuestra revista
Giancarlo Sorgia le dedicó una semblanza, tal como solíamos hacer con
nuestros asesores, (pp. 597-623), donde nuestros lectores podrán encontrar
algunos datos biográficos y su bibliografía hasta ese momento, que se pueden
completar con la extensa biobibliografía que le dedicó su discípula Laura
Balletto en el volumen Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna.
Studi in onore di Geo Pistarino, publicado en Génova en 1997 (pp. V-CLII).
Procuraremos poner al dia esa semblanza con una necrológica próximamente.
Manifestamos nuestro pesar y nuestra condolencia a su familia y a sus
discípulos más cercanos. ¡Descanse en paz!  
Lamentamos igualmente el fallecimiento de Francisco de Moxó y
Montoliu, que murió en Alcalà de Xivert el 26 de julio de 2007, aunque la
noticia no nos llegó a tiempo para incluirla en el último fascículo del Anuario.
Había nacido en Barcelona el 29 de marzo de 1930. Había estudiado Derecho
y después Filosofía y Letras y, en su madurez, se ordenó sacerdote. Era una
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persona cordial y amable, a quien recordaremos con afecto. Su obra más
destacada fue su tesis doctoral: La casa de Luna (1276-1348). Factor político
y lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés, Münster, Spanische
Forschungen der Görresgesellschaft, 1988. En nuestra revista publicó el
artículo: Cartas reales de Alfonso XI a Pedro IV en el Archivo de la Corona
de Aragón, en el volumen 18 (1988), pp. 275-287, dedicado a la memoria del
fundador del Anuario. ¡Descanse en paz!
* * *
Anuario de Estudios Medievales se adhiere a las celebraciones con
motivo del octavo centenario del nacimiento de Jaime I el Conquistador, un
gran rey de la Europa de su tiempo. No sólo conquistó Mallorca, Valencia y
Murcia sino que fue un hombre de gobierno y un legislador que supo dar un
impulso a sus estados en todos los órdenes, en la organización del territorio,
de las cortes y de los municipios, de la navegación y del comercio. Fue el
primer monarca europeo que dictó su autobiografía, el Llibre dels Feits, en
el que quiso dejar a la posteridad el relato de sus conquistas. Nuestra revista
no ha organizado ningún número especial porque ya estamos implicados en
los congresos que organiza el Institut d'Estudis Catalans con ese motivo, el
primero de los cuales se celebró en Barcelona del 31 de marzo al 4 de abril.
Procuraremos informar de esos congresos en los próximos números.
* * *
El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a estudios misceláneos. Contiene trece interesantes aportaciones que
corresponden todas a la Baja Edad Media. 
Próximos temas monográficos. 
Como ya anunciamos, el tema del próximo número monográfico AEM
38/2 (2008) será:
La manufactura en la Edad Media. Dado que los originales que nos
han llegado son pocos, el monogràfico incluirá un segundo tema: Conflictivi-
tat i vies de solució a la Mediterrània medieval, en el que se publicarán las
ponencias presentadas a un coloquio que celebramos en Barcelona con ese
título en octubre de 2007.
Repetimos el anuncio, para que los autores puedan prepararse con el
debido tiempo, que los temas de los volúmenes 39/2 (2009) y 40/2 (2010)
serán:
Casas reales y nobiliarias: oficiales, servidores etc.
Diplomacia y embajadores en la Edad Media 
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Es conveniente que las personas que deseen colaborar en estos
fascículos nos manifiesten su interés en participar, a fin de que podamos
planearlo correctamente. 
La fecha límite para la llegada de originales para el monográfico es
fines de abril de cada año, pero recomendamos no esperar al último
momento. Se ruega a todos los colaboradores que sigan las instrucciones para
la presentación de originales que figuran al final de la revista. No seguirlas
implica mucho trabajo para la redacción.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
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